


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5
1
D＆S　O10 00 電子対 十 ＊ 十 一 ＝ 電子対とスピン
D＆S　O20 Ol 〃 一 一 十 ＊ ＝ 弧立電子対
D＆S　O30 02 〃 一 一 ＊ 一 ＝ 化合物の弧立電子対
2
D＆S　O40 03 化学結合 一 ＊ 一 一 漏 配位結合
D＆S　O50 04 〃 一 一 ＊ 一 ＝ 化合物と配位結合
D＆S　O60 05 〃 一 一 ＊ 一 ＝ 水素結合
3
D＆S　O70 06 電子のエネルギー ＊ 一 一 一 営 炭素原子の電子
D＆S　O80 07 〃 一 ＊ 一 一 ＝ 電子のエネルギーと電子雲
4
D＆S　O90 08 混成軌道と分子の 一 ＊ 一 一 讐 水の分子と原子価角
D＆S　IOO 09 〃 一 一 十 ＊ ＝ 5ρ3混成軌道
5
D＆S　l10 lO 有機化学の基礎 一 一 ＊ 一 篇 電気陰性度とC＝Oの分極
D＆S　l20 11 〃 一 一 一 ＊ ＝ 有機化合物の分類と定義
D＆S　l30 12 〃 ＊ 一 一 一 寓 混成軌道とメタン分子
D＆S140 13 〃 一 一 一 ＊ ＝ 有機化合物とπ電子
D＆S　l50 14 〃 一 ＊ ｝ 一 ＝ 二重結合性（ブタジエン）
D＆S160 15 〃 一 一 ＊ 一 ＝ アセチレンとπ結合
D＆S170 16 ！ノ ＊ 一 十 一 ＝ ブルコールの定義
D＆S180 17 ！ノ 十 ＊ 一 ｝ ＝ 芳香族化合物の定義
6
D＆S　l90 18 異性体 一 ＊ 『 ｝ ＝ 立体異性体（シクロヘキサン）
D＆S200 19 zノ 一 ＊ 一 一 ＝ 不整炭素原子
D＆S210 20 Zノ 一 一 一 ＊ 編 光学異性体（乳酸）
D＆S220 21 〃 一 ＊ 一 一 躍 対掌体（鏡像と実像）
D＆S230 22 ！ノ ＊ 一 一 一 ＝ 対掌体（DとL）
D＆S240 23 〃 一 一 ㎝ ＊ ＝ 互変異性体
7
D＆S250 24 有機化合物の命名 一 一 ＊ 『 ＝ 構造式から名称（炭化水素）
D＆S260 25 〃 『 一 ＊ 一 ＝ 名称から構造式（アルコール）
評価基準符号：（＊）正答，（＋）半正答，（一）誤答，（一）わからない
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　資料3
問（00）高校時，化学1，豆の授業を受けま
　　したか。新課程の人のみ答えて下さい。
　1）受けなかった。　　　　　……2
　2）化学1を約暑程度受けた。　……亙
　3）　化学1を完全に受けた。　　……亙
　4）化学1を完全に，化学豆を暑程度受
　　けた。　　　　　　　　　　　……一β
　5）　化学1，豆とも完全に受けた。…墨
問（01）高校時代，化学A，Bの授業を受
　　けましたか。旧課程の人のみ答えて下
　　さい。
　1）受けなかった。　　　　　……2
　2）化学Aを受けた。　　　　　……室
　3）化学Bを受けた。　　　　　……A
問（02）高校時代，化学は好きでしたか。
　1）　好きであった。　　　　　　……旦
　2）嫌いであった。　　　　　　……2
　3）　どちらとも判断できない。　……一⊆
問（03）高校時代，化学について，いわゆ
　　る受験対策なるものを行ないました
　　か。
　1）　学校側が中心になって，積極的に行
　　なった。　　　　　　　　　　……濃
　2）　学校側が中心になって，少し行なっ
　　た。　　　　　　　　　　　　……』召
　3）　学校では，特に受験対策を意識して
　　の授業は行なわれなかった。　……£
　4）学校では，行なわなかったが，個人
　　的に家庭学習で行なった。　　……墨
　5）　学校でも家庭でも特に行なわなかっ
　　たQ　　　　　　　　　　　　……2
問（04）高校時代化学の成績は，どのよう
　・でしたか。
　1）上位にあった。　　　　　　……旦
　2）中位にあった。　　　　　　……逐
　3）下位にあった。　　　　　　……2
　4）　わからない。　　　　　　　……C
アンケート項目および学力推定の評価基準
　1）長崎県。
　2）佐賀県。
　3）福岡県。
　4）上記県以外の九州にある県。
　5）九州以外の県。
問（09）　あなたの高校の生徒数は，
　　で何名程度でしたか。
　1）40名以下。
　2）41～80名。
　3）81～120名。
　4）　121～160名。
　5）161名以上。
問（10）
問（05）　あなたの出身校（以下，高校）
　　は，いわゆる受験対策校と言われる学
　校でしたか。
　1）受験対策校であった。　　　……4
　2）　　　　　〃　　　　でなカ〉った。　　　　一一一』2
　3）　どちらとも判断できない。　……！
問（06）　あなたの高校は，地域別にみた場
　　合，どの地域にある高校ですか。
　1）都’市部にある高校。　　　　……垂
　2）上記都市の極く近辺にある高校…至
　3）いわゆる田舎にある高校。　……！
　4）離島（五島，対馬，壱岐等）にある
　　高校。　　　　　　　　　　　……』
問（07）問（06）で1）を選んだ人のみ答え
　　て下さい。あなたの高校は次の都市の
　　どこですか。
　1）長崎市　　　　　　　　　　……垂
　2）佐世保市　　　　　　　　　＿＿至
　3）大村市　　　　　　　　　　……亙
　4）諌早市，島原市。　　　　　……£
　5）　その他。　　　　　　　　　……！
問（08）あなたの高校は，どの県にありま
　　したか。
　　　　　　　　　　　　　　　．．．E
　．．E
．．．＿E
　．E
　・互
1学年
　　　　　　　　　　　　＿D
　　　　　　　　　　　　　．D
　　　　　　　　　　　　．．C
　　　　　　　　　　　　．．B
　　　　　　　　　　　　・墨
あなたの高校は，私，公，国立の
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高等看護学院における化学教育（竹友）・
　　どれでしたか。
　1）私立。　　　　　　　　　　……旦
　2）公立。　　　　　　　　　　……互
　3）国立。　　　　　　　　　　……互
問（11）　あなたは高校時代，どの科に在籍
　　していましたか。
　1）　普通科。　　　　　　　　　……旦
　2）　商業科。　　　　　　　　　……£
　3）　農業科。　　　　　　　　　……C
　4）　家庭科あるいは家庭科に類する科
　　（たとえば食物科）。　　　　……C
　5）　その他。　　　　　　　　　……C
問（12）あなたの高校は，全日制でした
　　か。
　1）全日制。　　　　　　　　……A
　2）定時制。　　　　　　　　　……B
　3）その他。　　　　　　　　　……C
問（13）　あなたが，ごの看護学院を受験し
　　た理由の一つとして，理科に関する入
　　試科目数がありましたか。
　1）　ある。　　　　　　　　　　……C
　2）　　なし、。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・。…　E
　3）なんとも言えない。　　　　……E
問（14）問（13）で1）を選んだ人のみ答え
　　て下さい。この看護学院を受験した理
　　由はどれですか。
　1）　理科についての入試科目が，1科目
　　選択であったから。　　　　　……C
　2）理科についての入試科目が，1科目
　　選択であり，他の理由とも合わせ考え
　　てから。　　　　　　　　　　……C
　3）　理科についての入試科目が2科目選
　　択であったから。　　　　　　……B
　4）　理科についての入試科目が2科選択
　　であり，他の理由とも合わせ考えてか
　　ら。　　　　　　　　　　　　　　……B
　5）　その他。　　　　　　　　　……E
問（15）　看護学院での授業を多少とも受け
　　た現時点からの判断で，あなたは，看
　　護学院の入試では，理科の受験科目数
　　は，次のどれが望ましいと、思います
　　か。
　1）化学1，生物fなどから1科目選択
　　する。　　　　　　　　　……亙
　2）化学1，生物1などから2科目選択
　　する。　　　　　　　　　……E
　3）化学1，∬，生物1，丑などから
　　（化学1，亘を1科目とする。生物な
　　どについても同様）1科目選択する。
　　　　　　　　　　　　　　　　・五
　4）化学1，II，生物1，∬などから（化
　　学1，豆を1科目とする。生物なについ
　　ても同様）2科目選択する。　……互
　5）　判断できない。　　　　　　……五
問（16）看護学院入試で，理科1科目の学
　　校の人のみ答えて下さい。あなたは，化
　　学1，生物1のどれで受験しましたか。
　1）化学1。　　　　　　　　　……墨
　2）生物1。　　　　　　　　　……亙
問（17）　この看護学院の化学の入試問題
　　は，やさしかったですか。入試化学を
　　受けた人のみ答えて下さい。
　1）やさしかった。　　　　　……旦
　2）やや難しかった。　　　　　……翌
　3）　難しかった。　　　　　　　　……C
　4）大変難しかった。　　　　　……D
　5）　判断できない。　　　　　　……C
問（18）今後，看護学を勉強する上で，化
　　学は必要であると思いますか。
　1）極めて必要である。　　　　……亙
　2）必要である。　　　　　　　……C
　3）少しは必要である。　　　……五
　4）　必要ない。　　　　　　　　……E
　5）　判断できない。　　　　　　……E
問（19）今後あなたは，化学を更に勉強し
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　　たいと思、いますか。
　1）　勉強したい。　　　　　・　……亙
　2）機会があれば勉強したい。　……！
　3）あまり勉強したくないが，今後の職
　　業のことを考えれば勉強しなければな
　　らないだろう。　　　　　　　　……五
　4）　あまり勉強したくない。　　……互
　5）　もうこれ以上は，勉強したく
　　ない。　　　　　　　　　　　……E
問（20）私の化学の授業では，主として
　　OH：P（オーバーヘッド・プロジェク
　　ト）を使い，学生諸君に問題を考えて
　　もらいながら，しかも時々，いわゆる
　　チェックを取りながら，学生諸君の反
　　応をみて，授業を進めて行きました
　　（このような授業方式を，以下P方式
　　と呼ぶ）。P方式あるいはP方式類似
　　の授業をこれまでに受けた経験があり
　　ますか。
　1）　ある。　　　　　　　　　……（フ
　2）　　なし、。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。…　一E
　3）覚えていない。　　　　　……E
問（21）　P方式授業は，良い授業方式と思
　　いますか。
　1）良いと思う。　　　　　　……C
　2）普通と思う。　　　　　　　……E
　3）悪いと思う。　　　　　　　……E
　4）　わからないQ　　　　　　　……E
問（22）問（21）で1）を選んだ人のみ答え
　　て下さい。どのような点でよいと思い
　　ますか。　　　　　　　　　　…＿C
　l）学生自身が自分で考えるところが多
　　いから，授業に意識を集中できる。
　2）　ときどきチェックがあるので，よく
　　理解できる。　　　　　　　　……C
　3）　ときどきチェックがあるので，パズ
　　ルを解くような面白さがある。……C
　4）教師が学生の反応をみながら授業を
　　進めるので，授業をよく理解で
，　きる。　　　　　1　　　　　　　……E
　5）　その他。　　　　　　　　　……亙
問（23）問（21）で3）を選んだ人のみ答え
　　て下さい。どのような点で悪いと思い
　　ますか。
　1）学生自身が自分で考えるところが多
　　く，そのために授業のスピードが遅く
　　なる。　　　　　　　　　　　　……一Ω
　2）授業内容が教師により，あらかじめ
　　設計されており，授業に弾力性の欠け
　　る点がみられ，いわゆる脱線の面白さ
　　がない。　　　　　　　　　　……一Ω
　3）　教師がチェックを取ることに窮々と
　　しており，そのために，授業本来の目
　　的達成が多少ともおろそかにされる恐
　　れがある。　　　　　　　　　……五
　4）　授業設計を教師が特に厳密にやらな
　　ければならないので教師の苦労が非常
　　に大きい。そのような苦労を教師に与
　　えるべきでない。　　　　　……五
　5）　その他　　　　　　　　　　……五
問（24）　あなたが看護学院で授業を受ける
　　場合一般的な授業と，P方式授業との
　　どちらを受けたいと思いますか。
　1）　一般的授業。　　　　　　　　……E
　2）　P方式授業。　　　　　　　……亙
　3）　一般的授業とP方式授業をその
　　時々に即して使いわける授業。……！
　4）　どちらでもよい。　　　　　……£
　5）　わからない。　　　　　　　……五
問（25）　P方式授業は，どの段階の学校ま
　　で実施してよいと思いますか。
　1）　小学校まで。　　　　　　　　……E
　2）　中学校まで。　　　　　　　　……E
　3）高等学校まで。　　　　　　……E
　4）高等教育機関（看護学院を含む）
　　でもよい。　　　　　　　　　　……C
　5）　わからない。　　　　　　　……E
　　　　　　　　（昭和52年10月31日受理）
